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Tiedeyhteisö on tieteellisen tiedon todellinen 
tekijä. Uudet tieteelliset oivallukset syntyvät yksi-
löllisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien luovan 
työn kautta, mutta tiedon perusteleminen edel-
lyttää avointa ja kriittistä keskustelua tieteenhar-
joittajien välillä. Tiedeyhteisöä pitää koossa sitou-
tuminen yhteisiin arvoihin ja normeihin, joista 
keskeisiä ovat totuus, epädogmaattisuus ja koke-
musperäinen koeteltavuus. Uskomuksien muo-
dostamisen muista tavoista tiedettä erottaa sen 
julkisuus ja edistyvyys, jotka voivat toteutua vain 
vapaana ulkoisista – poliittista, uskonnollisista ja 
taloudellisista – mahdeista. Juuri näillä ehdoil-
la tieteestä on tullut keskeinen tekijä modernissa 
valistuneessa yhteiskunnassa kansalaisten maail-
mankuvan perustana sekä kulttuurin ja elinkei-
noelämän vauhtipyöränä.
Tiedeyhteisön ja sitä kokoavan eetoksen voi 
katsoa kiteytyneen 1660-luvulla Royal Societyn 
ja sen Transactions-julkaisusarjan perustamisen 
myötä. Tieteellisten julkaisujen laatukriteeriksi tuli 
tutkijoiden itse suorittama riippumaton vertaisar-
viointi eli peer review. Näin tieteen edistäminen ja 
siihen liittyvä rajanveto tieteen ja epätieteen välillä 
tulivat autonomisen tiedeyhteisön tehtäviksi. Tie-
teen ammattimaistuminen kesti kuitenkin vielä 
kaksi vuosisataa: englannin sana ”scientist” ja suo-
men ”tiede” otettiin käyttöön vasta 1840-luvulla. 
Tähän vaiheeseen sijoittuu myös Suomen 
tiedeyhteisön synty. Yliopiston siirtyessä Hel-
sinkiin vuonna 1828 uusissa säännöissä omak-
suttiin humboldtilainen tutkimusyliopiston 
ihanne, jonka mukaan tutkimuksen ja koulutuk-
sen vuorovaikutuksen avulla yliopisto huolehtii 
uusien sukupolvien kasvattamisesta tieteelliseen 
ajatteluun. Tohtorin tutkinnosta tuli nuoren tut-
kijan itsenäinen opinnäyte, joka toimii pääsylip-
puna oman tieteenalan yhteisöön. Yliopistojen 
ja tutkimuslaitosten rinnalle alkoi muodostua 
tieteellisiä seuroja edistämään tieteenharjoitta-
jien yhteistoimintaa. Seuroille kehittyi nopeasti 
yhteyksiä myös kansainväliseen tiedeyhteisöön. 
Tiedeyhteisön sisäisen kommunikaation ja tie-
teen tulosten julkistamisen kannalta keskeinen 
julkaisutoiminta rakentui Suomessa alusta alka-
en pääosin tieteellisten seurojen varaan.
Tieteellisten seurain valtuuskunta – Vetens-
kapliga samfundens delegation sai alkun-
sa vuonna 1899, kun keisari Nikolai II senaa-
tin talousosaston esityksestä antoi määräyksen 
tieteellisten seurojen käyttöön luovutettavasta 
talosta ja seurojen yhteisten asioiden hoitamista 
varten perustettavasta valtuuskunnasta. Senaat-
ti antoi samana vuonna 19. elokuuta päätök-
sen, jossa määrättiin tarkemmin valtuuskunnan 
kokoonpanosta ja toiminnasta.
TSV:llä oli aluksi yhdeksän jäsentä, joukossa 
maamme vanhin tieteellinen seura Societas pro 
Fauna et Flora Fennica (1821), Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura (1831), Finska Läkaresällskapet 
(1835) sekä ensimmäinen tiedeakatemia Fins-
ka Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura 
(1838). Myöhemmin mukaan tuli suomenkieli-
senä yleisseurana Suomalainen Tiedeakatemia 
(1908) ja kolme erikoisalojen yhdistystä. TSV 
hallinnoi aluksi Pöllölän taloa ja vuodesta 1931 
lähtien Säätytaloa. Tiedeakatemioilla oli itsenäi-
syyden alkuun saakka tärkeä asema senaatin tie-
teellisinä asiantuntijaeliminä.  
Yliopistolaitoksen alueellisen laajentumi-
sen myötä tieteellisistä seuroista tuli erikoisalo-
jen valtakunnallisten yhteistyön elimiä. Vuonna 
1973 perustettiin Tieteellisten seurojen neuvos-
to, johon kuului 86 tieteellistä julkaisutoimin-
taa harjoittavaa seuraa. Markku Linnan johtama 
opetusministeriön työryhmä jätti mietinnössään 
Tieteellisten seurojen asema ja tehtävät (1977) 
kahden rinnakkaisen ja päällekkäisen kattojär-
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jestön suhteet avoimeksi, mutta vuonna 1982 
aika oli kypsä niiden yhdistämiselle. Tämän jäl-
keen TSV:n jäsenmäärä on kasvanut nopeasti: 
vuonna 2009 jäsenseuroja on jo 251, ja niissä 
toimii yhteensä yli 220 000 henkilöjäsentä.
TSV:stä on kehittynyt tieteellisten seurojen 
yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä monipuoli-
sesti palveleva organisaatio, jonka tehtäviin kuu-
luvat tiedepoliittinen vaikuttaminen lausuntojen 
muodossa, Tieteiden talon hallinnointi, tieteel-
lisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen ja julkai-
suvaraston ylläpitäminen, julkaisujen myynti, 
seurojen verkkopalvelujen järjestäminen sekä 
tieteen tulosten tunnetuksi tekeminen Tietees-
sä tapahtuu -lehden ja Tieteen päivien avulla. 
2000-luvulla TSV:n yhteyteen on sijoitettu Tut-
kimuseettisen neuvottelukunnan, Pohjoismai-
sen bioetiikkakomitean ja Tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunnan toimistot.
TSV:n asema määriteltiin uudessa laissa 
vuonna 2006 julkisoikeudellisena yhteisönä. 
Seuraavana vuonna lakkautettiin 30 vuotta toi-
minut Suomen tiedeakatemiain valtuuskunta, 
jonka kansainvälisiä tehtäviä hoitamaan ja jat-
kamaan nimitettiin TSV:n tiedeakatemiajaosto. 
TSV saa pääosan tuloistaan – yli 2 miljoonaa 
euroa – valtionapuna veikkausvoittovaroista. 
Lisäksi TSV:n tehtäväksi on viime vuosina siir-
tynyt Suomen Akatemialta jakaa melkein 2 mil-
joonan verran avustuksia tieteellisten seurojen 
julkaisu- ja kansainvälisen toimintaan sekä kon-
ferenssien ja seminaarien järjestämiseen.
TSV:n ideologinen tehtävä tiedeyhteisön 
edustajana ja tieteellisyyden kriteerien vaalija-
na tulee näkyviin uusien jäsenseurojen hyväk-
symisessä. Tiedeakatemiat kutsuvat jäsenikseen 
akateemisesti korkeasti ansioituneita henkilöitä, 
ja niillä onkin sääntömääräinen pysyvä edus-
tus TSV:n hallituksessa. Tavallisilla tieteellisillä 
seuroilla on väljemmät kriteerit henkilöjäsenil-
le. Seurojen jäsenyyttä TSV:ssä harkitaan tiu-
kasti hallituksessa ja yleiskokouksessa. Sääntö-
jen mukaan jäseneksi voidaan ottaa rekisteröity 
yhdistys, joka on osoittanut edistävänsä tieteel-
listä tutkimusta. Seuran toiminnan tulee koh-
distua nimenomaan tieteen edistämiseen, vaik-
ka monilla seuroilla on toissijaisesti myös muita 
tehtäviä jäsenistönsä yhteyksien ja etujen pal-
velemisessa. Useilla seuroilla on kokousten ja 
kongressien ohella omaa julkaisutoimintaa. Tut-
kijakunnalla tulee olla keskeinen asema yhdis-
tyksessä ja sen johdossa. Lisäksi toiminnan tulee 
olla vakiintunutta, mikä käytännössä on edellyt-
tänyt vähintään viiden vuoden aktiviteettia. 
Tieteen erityisaloja edustavien jäsenseuro-
jen valinnassa vältetään turhaa päällekkäisyyttä. 
Perinteisiä vahvoja seuroja suosittaessa on kui-
tenkin muistettava tieteen sisäinen dynamiikka: 
monet uudet tieteenalat ovat syntyneet eriyty-
mällä vanhoista aloista. Usein tämä on tapah-
tunut uuden tieteellisen seuran perustamisen 
myötä – näin ennakoiden yliopistojen oppiaine-
rakenteiden hitaampaa muutosta.   
Seurojen julkaisutukien jakajana TSV:llä on 
uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa alan kehit-
tämislinjoihin Suomessa. 110-vuotispäiväänsä 
TSV juhliikin seminaarilla ”Publish or perish 
– miten ja kenen ehdoilla?”, jossa pohditaan tie-
teellisen julkaisutoiminnan tulevaisuuden näky-
miä. Tämä jatkuvasti ajankohtainen aihe on saa-
nut uusia ulottuvuuksia erityisesti sähköisen 
julkaisemisen myötä. 
Tieteellisten seurain valtuuskunta on 110 vuo-
den aikana käynyt läpi monenlaista rakenteellista 
kehitystä. Se on mielenkiintoisella tavalla sijoit-
tunut valtiollisen ja vapaan kansalaistoiminnan 
välimaastoon. Tieteelliset seurat ovat tieteenalo-
jensa tutkijoiden ja harrastajien yhteisöjä, yksi-
tyisoikeudellisia yhdistyksiä ja joissakin tapauk-
sissa säätiöitä, jotka suurelta osin ilmaistyönä 
suorittavat merkittävää perustyötä tieteen edis-
tämisessä. Samalla ne ylläpitävät kansalaisten 
myönteistä suhtautumista tutkimukseen ja kou-
lutukseen. Valtio on viisaasti tukenut tieteellisten 
seurojen toimintoja – vielä senkin jälkeen, kun 
kansalliseen tutkimusjärjestelmään rakennet-
tiin tieteellisistä toimikunnista muodostuva uusi 
Suomen Akatemia. Kansainvälisessä vertailus-
sa TSV:n tapaisen yhteistyö- ja palvelujärjestön 
muodostaminen ja tukeminen on maallemme 
mainetta tuova hallinnollinen innovaatio.
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